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   A new hemostatic agent  "Dicynone" was administered to a total of 21 patients with uro-
logical diseases, including 11 cases of postoperative use. 
   Marked effective, effective, slight effective and ineffective responses were observed in 3, 12, 
3 and 3 cases respectively, making  80% of effetiveness. In cases of refractory ideopathic renal 
bleeding, a particularly beneficial result was obtained when it was given accompanied with 
other hemostatics haing blood clotting functions. No side effect was seen in all cases treated.
1緒 言
泌尿器科領域において止血剤は主 に 術 後 止
血,特発性腎出血,血 精症,其 の他の出血に対
する非観血的療法及び対症療法に使用 され る.














H製 剤 及 び 使 用 方 法
DICYNONEは ス イ ス,ジ ュネ ー ブ のOMLa-






Cyclonamineの物 理 化学 的 性 質 は,自 色結 晶で,水,
Ethanolに可溶,Chloroform,Acetone,Benzene
に 難 溶,Etherに不 溶 で あ る.薬 埋f乍用 は,血 圧の1二
昇 を 伴 わ な い 著 明 な血 管 収 縮 作 川 が あ り,血 小 板 の増
加 及 び 血 餅 収 縮 能 の増 強 が あ げ られ る.ま た 本 剤 は!r旺
液 凝 固 機 転 に変 化 を来 さな い とされ て い る.
使 用方 法 は,手 術 例 で は 術後 直 ちに250m9静 注第
1日 目 よ り1日2回 皮注 を お こな つ た.非 観 血 的療 法
及 び 対症 療 法に は250m9の 静 注,皮 注,500mgの









年令 病 矧 経 過
















































・国 ・・ 脇 核 軽度肉眼的血尿250mg1回投与で血尿消失












































脚 照 物 懸 は瑚 に蹴 め・れ
出血1生膀胱炎
・9「 ・ 46!腎 水 腫
サル フ ァ剤 と併 川 し1目




尿 道 狭 窄 賑 道ブジー後ildltu多量1日1250mg2日で止 血
」
1日4回250mg静 注,4



















































































治療経過=入院後DICYNONE以外の 種 々の 止
血治療が行つたが血尿は依然として高度 で あ る.血













血尿 となる.そ こで1日6時 間毎4回静注に変更,翌
日より血尿は消失したが,本 剤投与を中止すると再び


























































































































































では血.小板7万 を示 した,1例 を除いて出血時
間は中等度短縮を示 し,凝固時間の変動はみら
れなかつた.即 ちDICYNONEの存する薬理















び,T.U.R.P.の後出血等,高 令者 に対 し
ても何等血栓の発生を恐れる事なく使用し得だ
点は注目に値する.最近我が国に於ても術後め
血栓形成が重要な問題 として提出されつづある
今 日,かかる症例に対する本剤の使用は極めて
有効 と考えられる.
